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Título: Funciones de los maestros y maestras de Educación Especial. 
Resumen 
Los maestros especialistas en Educación Especial, formamos parte del claustro, y nuestras funciones varían dependiendo de la 
naturaleza del puesto y del centro educativo en el que nos encontremos ejerciendo. Pudiendo ser: - En centros ordinarios, como 
especialistas. - En centros Específicos de Educación Especial, como tutores. - En Unidades Específicas de Educación Especial dentro 
de centros ordinarios, como especialistas a la vez que tutores. Todas las funciones que realizamos, no podrían entenderse si no las 
realizamos con la colaboración del resto de miembros de la comunidad educativa. Así, desde el esfuerzo compartido, alcanzaremos 
los objetivos que nos propongamos. 
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Title: Functions of the teachers of Special Education. 
Abstract 
Teachers in special education specialists, are part of the cloister, and our functions vary depending on the nature of the job and the 
school in which we are exercising. May be: - In mainstream schools as specialists. - In specific Special Education centers, as tutors. - 
In specific special education units within mainstream schools as specialists while tutors. All the functions we perform, could not be 
understood if not conducted with the cooperation of other members of the educational community. Thus, from the joint effort, we 
will achieve the goals we set. 
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En la actualidad, todavía puede resultar desconocida para algunos la figura de los maestros especialistas en educación 
especial, también llamados maestros de Pedagogía Terapéutica (PT). Pues bien, somos aquellos profesionales con una 
formación específica sobre los diferentes recursos, tanto personales como materiales, para atender al alumnado con 
Necesidades Educativas Especiales (en adelante, ACNEES), con el objetivo de ofrecer una intervención acorde a las 
características, capacidades y ritmos de aprendizaje de estos. Siendo nuestra principal tarea, proporcionar a nuestros 
alumnos el refuerzo pedagógico necesario para que su proceso educativo concluya con éxito.  
Es importante decir que los maestros de PT, somos docentes que formando parte de la plantilla de maestros del centro, 
bien prestamos atención a ACNEES que asisten a aulas ordinarias o bien, además realizamos las funciones de tutores en 
Centros Específicos de Educación Especial (CEEE) o en Unidades de Educación Especial dentro de Centros Ordinarios.  
Por lo tanto, queda patente que nuestras funciones varían según la naturaleza del puesto y del centro en el que 
ejercemos, por ello, las concretamos a continuación: 
 Las funciones de los maestros/as de Educación Especial, como ESPECIALISTAS, en un Centro Ordinario, son las 
siguientes: 
- Participar como miembros activos, en la Comisión de Coordinación Pedagógica (COCOPE). 
- Coordinarnos con el psicopedagogo/a del centro y con los tutores, detectar, valorar y realizar el 
seguimiento de los ACNEES. 
- Colaborar en la elaboración de las adaptaciones curriculares. 
- Intervenir directamente con el alumnado que presenta 
Necesidades Educativas Especiales, evaluando el proceso de 
aprendizaje junto al tutor/a y los demás maestros. 
- Informar y orientar a los padres, madres o tutores legales de los 
alumnos/as con los que intervenimos, a fin de conseguir la mayor 
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colaboración e implicación en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
- Coordinarnos con todos los profesionales que intervienen con nuestros alumnos. 
 Las funciones de los maestros/as de Educación Especial, como TUTORES, son además de las anteriores, las 
siguientes: 
- Llevar a cabo el plan de acción tutorial establecido en el Proyecto Educativo de Centro y aprobado por el 
claustro. 
- Coordinar el proceso de evaluación del alumnado, adoptar la decisión que proceda sobre la promoción 
de éste, teniendo en cuenta los informes de los otros profesores del grupo. 
- Adoptar con el resto de maestros, las medidas educativas complementarias o de adaptación curricular 
que se detecten como consecuencia de la evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje del 
alumnado. 
- Facilitar la integración de los alumnos en el grupo y fomentar en ellos el desarrollo de actitudes 
participativas. 
- Orientar al alumnado en sus procesos de aprendizaje. 
- Colaborar con el Servicio Psicopedagógico Escolar o Equipo de Orientación Educativa y Psicopedagógica, 
para la consecución de los objetivos establecidos en el Plan de Acción Tutorial así como para desarrollar 
las adaptaciones curriculares significativas y las medidas de intervención educativa para este alumnado. 
- Informar a los padres, madres o tutores legales, profesorado y alumnado del grupo de todo aquello que 
les concierna en relación con las actividades docentes y con el proceso de enseñanza y aprendizaje del 
alumnado. 
- Fomentar la cooperación educativa entre el profesorado y los padres y madres o tutores legales de los 
alumnos.  
- Atender y cuidar, junto con el resto de profesores del centro, a los alumnos en los períodos de recreo y 
en otras actividades no lectivas. 
 Las funciones de los maestros/as de Educación Especial como ESPECIALISTAS a la vez que TUTORES en Unidades 
Específicas de Educación Especial situadas en Centros Ordinarios: 
 
Nuestras funciones, en este caso, serán las  propias de especialista y las propias de tutor (ya   citadas), pero además 
deberemos de hacer un especial hincapié en derribar posibles barreras que impidan que nuestros alumnos se integren lo 
máximo posible en la vida del centro ordinario, haciendo una realidad su participación activa en festivales, excursiones, 
etc. 
Además de todas esas funciones, consideramos que tenemos una labor muy concreta e importante, que se basa en 
motivar a los alumnos a los que atendemos. Ya que a través de la motivación, conseguiremos grandes avances a nivel 
social y educativo. 
Es importante destacar, que si queremos lograr una escuela inclusiva, nuestras funciones no pueden llevarse a cabo de 
manera aislada, puesto que de ser así, toda nuestra intervención carecería de sentido y efectividad, ya que todo intento 
de llevarla a cabo de manera individual, está condenado al fracaso, siendo por lo tanto un esfuerzo inútil. 
Por ello debemos unir fuerzas y trabajar de manera conjunta entre todos los miembros de la comunidad educativa que 
participamos en el proceso de enseñanza – aprendizaje de los ACNEES. Para ello, es necesario establecer unos criterios 
generales de funcionamiento y coordinación, para que las actuaciones que llevemos a cabo tengan coherencia global y 
sean realmente integradoras.  
Estamos convencidos de que únicamente de esta forma, conseguiremos alcanzar los objetivos que nos propongamos. 
 ● 
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